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作品 1.「SUGIKI- 杉器 -」上田 祐章子／杉と錫を重
ねた器（2005）2.「おもちゃキット -Linkit-」大宅 
史恵／杉の香りがするおもちゃ（2005）3.「杉座
布団」北川 一登／しなやかな杉の座り心地（2005）
4.「Artless Desk」櫻井 雅大／杉のデスク（2005）
5.「バス停」笹嶋 しおん／氷見らしいバス停（2005）
6.「産学連芸」羽田 純／杉のアートイベント（2005）
7.「杉プランター」樋上 薫／植物と空間の柔らか
い調和（2005）8.「UNION」廣瀬 ゆかり／山と海
を結ぶテトラポッド（2005）9.「杉のあかり」大野 
希恵／杉を編んだあかり（2006）10.「ティッシュ
ボックス」濱松 寛／杉の角材からティッシュが出る
驚き（2006）11.「トイレにある杉のかたち」藤原 
怜／トイレを癒しの空間に変える（2006）12.「杉
のカトラリー」森田 樹里／杉のやわらかな口当た
り（2006）13.「コートハンガー」太田 愛／樹木の
かたちのハンガー（2007）14.「杉色の器」奥村 郁
枝／杉色の重なり（2007）15.「杉ボタン」神田 裕
美／杉ざわりのいいボタン（2007）16.「 握力を
つける道具」砂子田 祐佳／ぎゅっと握る（2007）
17.「杉のじゅうたん」竹内 希／自分だけの、杉
だけの場所（2007）18.「杉封筒」奈部 遙佳／森
からの贈り物（2007）19. 「公共の施設に置くベン
チ」細川 俊輔／積まれた薪のように積まれたベンチ
（2007）20.「杉筒に入った色鉛筆」吉田 由紀／氷
見の間伐材で氷見色の色鉛筆はいかが（2007）
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